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Çeşitleme
ÇOK sesli sanat müziğine kü­çük yaşlarda gönül, yetkin­lik yıllarında emek vermiş bir sa­
natçıyı daha yitirdik. Orhan 
Borar adını 1940’dan sonraki yıl­
larda ‘rahmetli’ piyanist Mithat 
Fenmen’le Ankara Radyosu’n- 
dan yayınlanan ‘ikili’ program­
larında duyardım. 1945’te aynı 
radyoda stajyer spiker olarak ça­
lışmaya koyulduğumda yakın­
dan tanımakla övündüğüm sayılı 
sanatçılardan biriydi ‘Borar Ağa­
bey’. Yıllar sonra İstanbul Rad- 
yosu’ndaki ‘program müdür­
lüğü’ görevim boyunca o da 
‘Tonmeister’ kadrosunda görev 
yaptı; işine, çevresine bağlılığı, 
güler yüzü, tatlı diliyle gönül­
lere yerleşerek, sevilip sayıla­
rak... ‘Borar Ağabey’ müziğe hiç 
ara vermeden hizmet etti; çaldı, 
dinletti, öğretti, radyoda en yet­
kin koşullarla yayınlanması için 
didindi durdu. Bu niteliklerini ve 
özelliklerini bilenler, aralarından 
sessizce ayrılan bu ‘dost sanatçı’- 
yı her anışta arayacaklar, ‘Şeker 
şey...’ diye başlayan konuşmala­
rının özlemini duyacaklar.
Orhan borar
barındıran bir kenti üç-dört ay 
hemen her türde kültür ve sanat 
besininden yoksun bırakanların 
‘lütfedip’ İstanbul’un bu güzel 
köşesinde düzenlenen ‘müzik ak- 
şamı’na gelmelerini ne kadar is­
terdim. Ne kadar isterdim o 
besinle beslenmeyen kafa yapıla­
rının hiçbir soruna sağlıklı bir çö­
züm getiremeyeceğini bilmele­
rini. Ve bu-gerçeği anlamak için 
başlarını sınırlarımızdan uzatıp
Her VİDEOSİNEMA 
okuruna ücretsiz 
BİR ZAMANLAR 
AMERİKA bileti ve 
VİP VİDEO’dan bir 
ge ce liğ in e  
ücretsiz kaset...
şöyle Batı ufuklarına bir göz atı- 
vermelerini.
YIL içinde müzik kitaplığımıza katılan iki eser bu alanda iki 
yeni kaynak oluşturdu. Bunlar­
dan biri İzmir müzik yaşamınır 
özverili, çalışkan siması Salaha 
tin Göktepe tarafından yayır 
nan ‘Müzik Sözlüğü, Edebi' 
Felsefesi’. Dört bölümden c 
kitap müzik terimlerini, r 
rı, tarihleri ve toplumsal 
leri, başlıca besteciler 
çüklü büyüklü ülkeleri 
yabancı ve Türk best 
lendiriciler ve yazarla 
tan sonra ‘Müzil 
bölümüne geçip ün 
rin yaşamlarını 
Göktepe’nin kit 
baskı, dizgi gözr 
hatta kâğıt sf 
umulan titizi'' 
lerim ilerde 
yönleri dü-
Yılın 
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ve ‘M' 
adlı 
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